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る条約形式として、いわゆる自由権規約「市民的および政治的権利に関する国際規













2017年 9月 29日に第 8回意見書 36を提示した。訳者は、その直後に全訳作業
に着手した。その特段の目的は、
第 1に、日本における死刑制度が国際人権規約に違反する可能性がある。










































条約）」（the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
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に、法執行機関のすべての行動は、「法執行官の行動綱領」（the Code of Conduct
for Law Enforcement Officials）（総会決議 34/169）および「法執行官による力
と火器の使用に関する基本原則」（the Basic Principles on the Use of Force and











































































































































































































































































　法性の原則（principle of legality）の適用は、規約第 15条 1項の　罰刑法定主義




















































































































































































61．規約第 6条 1項のもとでの生命を保護する権利など、第 6条で保証されてい
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るという国際社会の一員としての、自らの責任を想起しなければならない。
（明治大学名誉教授）
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